













































































































































図 1　研修前後での理解度の変化 図 2　設問 4　最初の目標は達成できたか
表 3　自由記述欄
66
リーの交流会を設けなかった。実務者同士がフ
リーで交流できる機会を設けてもよかったのか
もしれない。
　今回の研修会では概ね目的を達成することが
できた。実務者からは、卒後教育を望む声も多
い。よって、これからも本研修会の開催を続け
ていきたいと考えている。
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